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   Epirocain  (2-methyl-2-(n-propylamino)-propylbenzaate hydrochloride) is a new effec-
tive surface and block anesthetic agent, with extremly low local  irritatations. It has 
been studied that 7-8 cc of 4 per cent  Epirocain is useful for caudal anesthesia in all of 
the urological tests and/or treatments, and has slight, temporally side effects, but rare. 
   In urethral anesthesia, jelly form of Epirocain  compaundinz with M. C.(Methylcellulose 
sod.), is suitable, the volume to be used, 15 cc for male, 5 cc for female. And  there  is no 















効果 を得 たが,尿 道麻 酔 にては効果は不充 分で
あつ た.近 年 に出現 した局所麻 酔剤 キ シロカイ
ンによる仙 骨麻 酔,尿 道麻 酔及び オ ノカイ ンに
よる尿道麻 酔につ いては,著 者等 はさ きに報告
した.今 回は エーザ イKKよ り新 局所麻 酔剤 エ
ピロカ インの提 供を うけて,こ れ を仙 骨麻 酔,









る ので,こ れ らの 欠点 の ない 局 所 麻 酔 薬 が望 まれ てい
た.プ 官 カイ ソ に よつ て し ば しば惹 起 さ れ る過 敏 症
は,パ ラ位 の ア ミノ基 に基 因 す る とい うこ とが知 られ
た の で,分 子中 に そ の ア ミ ノ基 を もた ぬ化 合物 が追 求
され て 発 見 され た新 局所 麻 酔 剤 が エ ピ ロ ヵ イ ソ(Epi-
rocain)であ る.
エ ピ ロ カイ ンは2・Mety1-2・(n-propylamino)-





































































ができた.即 ち5例 はプロカインより優れ,1例 は同
程度無痛であった。大多数の症例は注入後5～10分に








































































































































註 ←一一つ 血 圧
o-o脈 湧


























































を必要 とされ ている.著 者等 は4%エ ピ ロカイy液
10cc使用の2例 に血圧を測定したが,1例 は軽度低



















































プ ロ カ イ ソ



























計 141[・ 32 11 5 2 4




















































和し易 く,パラフィン,グ リセ リソより優れた適当な




エピロカィンゼ リも これ ら と同様にエピロカインに
M.C.を加えて粘稠度を高めた尿道麻酔剤である。斯
かる形式の尿道麻酔剤が後部尿道の効果的な拡張と持


























力,伝 達麻酔力 を有 し,局 所刺戟作 用の軽微 な
優れた新 局所麻酔剤 である.
496エピロカ イン7～8ccを 使 用 して仙 骨
麻酔を実施 し,各 種 の泌尿 器科 検査,治 療 に充
分満足すべ き麻酔効果 を得 た.副 作 用は少数例
に一過性の 軽微 な もの を 認 めた に すぎなかつ
た.
エピロカィ ンにM.C.を 加 えて粘稠度 を高
めたエ ピロカインゼ リを男子 に15cc,女 子に
5cc使 用 して尿道麻酔 を実施 し,す ぐれた麻
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